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1 Durant l’été 1991, une première série de sondages, sur un filon affleurant en limite de
Sainte-Anne-sur-Brivet  et  de  Campbon,  avait  permis  de  mettre  en  évidence  la
fréquentation de ce site à une époque préhistorique mal déterminée et l’exploitation
des roches, ou la reprise d’exploitation, à une époque historique attestée par des scories
de  fer.  Les  techniques  employées,  notamment  l’éclatement  au  feu,  semblaient  très
rudimentaires.  Dans ce contexte peu clair,  un amoncellement de blocs pouvait faire
penser à une tombe protohistorique de type armoricain.
2 Les  sondages  effectués  par  le  Groupe  Archéologique  de  Saint-Nazaire  et  la  Société
Nantaise de Préhistoire ont, cette année, porté exclusivement sur cette partie du site,
afin  de  tenter  à  la  fois  d’affiner  la  chronologie  et  de  déterminer  la  nature  de  cet
ensemble.
3 Le mobilier rencontré permet de préciser les premières époques de fréquentation de ce
site :  une  pointe  à  retouche  bilatérale  et  des  trapèzes  proches  du  type  de  Téviec
évoquent respectivement un Mésolithique moyen et récent ; des tessons de céramique
correspondent, pour leur part, à un Néolithique ancien.
4 La relation stratigraphique entre ces deux séries d’éléments rencontrés sur plusieurs
sites de Loire-Atlantique, ne peut cependant être précisée : la zone a en effet connu des
perturbations importantes, liées tout à la fois à la faible puissance des sols, à la pente et
à l’exploitation de la roche.
5 Les plaquettes provenant d’un débitage abondent autour de la structure, constituant au
sud une pente relativement régulière, plus informelle au nord. Le corps est constitué de
blocs  d’éclogite  basculés,  tandis  que  le centre  montre  une  forte  proportion  de
fragments de quartz, de tailles variées.
6 Le démontage de cette partie centrale, au fond de laquelle affleure la roche en place, s’il
a  livré  la  pointe  mésolithique  mentionnée  plus  haut  et  quelques  tessons  très
fragmentaires de même type que les autres, n’a pas permis de comprendre la fonction
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